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INDIVIDU 
 
 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
Q.S Al-Insyirah ayat 6-8  
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ABSTRAK 
Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana pada suatu 
kawasan, sehingga keterlibatannya tidak dapat diabaikan. Tidak adanya partisipasi masyarakat seringkali mengakibatkan 
kerugian dikarenakan tujuan pembangunan tidak tepat sasaran dan belum mampu mengatasi berbagai permasalahan. 
Tambak Lorok merupakan salah satu contoh nyata tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan 
pemeliharaan sistem drainase. Hal ini menyebabkan saluran drainase yang telah dibangun tidak berjalan optimal 
dikarenakan adanya tumpukkan sampah yang memunculkan berbagai permasalahan lingkungan lainnya seperti rob dan 
genangan banjir.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat partisipasi 
masyarakat terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana drainase di Kampung Tambak Lorok dengan 
menggunakan tangga partisipasi Arnstein. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deskriptif kuantitatif 
melalui skala likert dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden terpilih yang didukung 
dengan analisis kualitatif melalui wawancara kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 komponen partisipasi pembangunan, masyarakat Tambak Lorok 
hanya memenuhi 3 komponen saja yakni komponen keaktifan iuran, pengawasan dan sosialisasi masyarakat, yang hanya 
berdampak sedikit sehingga berdasarkan tangga Arnstein partisipasi dalam pembangunan di Kampung Tambak Lorok 
termasuk dalam tingkat non partisipasi atau partisipasi rendah. Sedangkan pada pemeliharaan didapatkan ukuran 
partisipasi tinggi dikarenakan komponen pemeliharaan lebih sering dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemeliharaan 
rutin pada saluran terbuka dan tertutup sampai dengan pemeliharaan khusus. 
 Guna menciptakan sistem drainase yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya program pembangunan 
drainase berbasis masyarakat di kampung Tambak Lorok dan diperlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi lebih 
terutama dalam memberi usulan baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan. 
 
Kata Kunci : Drainase, Partisipasi, Pembangunan, Pemeliharaan 
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